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Abstrak 
             Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi 
pendapatan petani sawit di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat. Data 
penelitian yang digunakan adalah data primer yang berasal dari 100 orang responden, 
dan data diolah dengan menggunakan regresi linear berganda dengan metode kuadrat 
terkecil atau Ordinary Least Square (OLS). Variabel dependen dalam penelitian ini 
adalah pendapatan petani sawit, sedangkan variabel independen yang digunakan 
adalah luas lahan, jumlah tenaga kerja, jumlah modal, dan tingkat pendidikan petani 
sawit. Dari hasil penelitian ditemukan secara parsial luas lahan dan tingkat pendidikan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani sawit di Nagari Aua 
Kuniang Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan variabel jumlah tenaga kerja dan 
jumlah modal secara parsial tidak signifikan mempengaruhi pendapatan petani sawit 
di Nagari Aua Kuniang Kabupaten Pasaman Barat. 
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  pendapatan petani sawit di Nagari Aua Kuniang, dan  variabel pendidikan 
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan petani sawit di 
Nagari Aua Kuniang. Sedangkan secara simultan (bersama-sama) bahwa variabel luas 
lahan, jumlah tenaga kerja, modal, dan tingkat pendidikan berpengaruh signifikan 
terhadap pendapatan petani sawit di Nagari Aua Kuniang, Kecamatan Pasaman 
Kabupaten Pasaman Barat. 
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